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Szathmáry Árpád,
színház tagjának utolsó vendégjátéka-
öl
S Z E M É L Y E K , :
IV-ik Henrik király — —
Henrik, walesi hercxeg, ) ^  —-
János, lancesteri herczeg, ) —
Percy Tamás, woreesieri gróf —
Perey Henrik, nordhumberlandi gróf 
Percy Henrik, „Hotspour^ névvel, ennek fia 
GrófWestmoreland, ) . . .
Sir Valter Blunt, ) 8 y 3 3
Árehibald, douglasi gróf
Sir Richard Wernon —












Sz&thmáry Á ur. 
Hegyessy.
Gadschill -  —
Pető — —
Bardolph — —
Lady Percy, Hotsponr neje —
Fürge asszony, castcheapi korcsmárosné 
Sheriff — —
Pinczér — — —
Utas — —- —
Követ — —
Perey, Hotspour szolgája —












Helyárak: A lsó-és közép páholy 4  írt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 20  kr. IV—X. sorig 1 frt. X I—XIV. sörig 80 kr. Emeleti zártszék az első két sorban 60  kr, 
a többi sorban 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 30  kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 30 kr, hétköznapokon 20 kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Kedvezményes-jegyek d. u. 3-tól válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 órától kezdve.
A z előad ás lAezdete y órakor.
Holnap, 1889. ápril hó 5-én, bérlelszünetben népelöadásul, leszállított helyárakkal:
A tündér-fátyol*
Nagy tündérjáték dalokkal és tánczczal.
Egy vár története.Előkészületen, G r. Z ic h y  Gézától:
Zenei müve nagy néma képletekkel, és csoportozatokkal.
F o ly ó w im : 184. M r a a , IMI. Hjw., > tóarrajMidAjtóM. — «3
W a l e n t l n  J C w J o * *
_  igazgató.
Bgm. (3536.)
a kolozsvári nemzeti 
és ju ta lo m já té k á i iL
B B G C E E I I
XXIX. szünet.
(páratlan.)
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
XXIX. szünet.
(páratlan.)
Ölötökön, 1888. évi áp rü  hó 4 -é n ;
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